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ABSTRAK 
 
Rusyda, Alfa. 2014. The Service Information by Modeling Symbolic Technique 
Based Of A Good Example Of Our Prophet Movie to Improve Students’ 
Honesty at SD NU Nawa  Kartika Kudus. The Final Project for 
Education Faculty of Muria Kudus University in Counseling 
Department. The advisors are: (i) Drs. Masturi, MM. (ii) The Drs. 
Sucipto, M. Pd., Kons.  
 
Key words: The information services by modeling symbolic technique based of a 
good example of our prophet movie; honesty. 
 
This research is motivated by the results of interviews from guardian class 
of 4
th
 B at SD NU Nawa Kartika Kudus on March 13, 2014 at 08.00-08.30 a.m. 
which explained that the students of 4
th
 B grade has a low honesty. The cause of 
low students’ honesty was shown by the lack of communication among the 
students with the students who are still lying there, less responsible by not 
carrying out the obligations and deny the right, less capable of tolerant, and less 
able to hold promise, and cheating on examination time. Therefore, honesty must 
be improved through the service information by modeling symbolic technique 
based of a good example of our prophet. The problems of this research can be 
stated as follows:  (1). Describe the level of students’ honesty before and after 
given the service information by modeling symbolic technique based of a good 
example of our prophet movie to improve students’ honesty at SD NU Nawa  
Kartika Kudus 2013/2014, (2). Obtaining an increase of students’ honesty through 
the service information by modeling symbolic technique based of a good example 
of our prophet movie to improve students’ honesty at SD NU Nawa  Kartika 
Kudus 2013/2014.  
The usage of this research are: (1). The usage of theoritic: from the results 
of this research is expected to contribute the development of science positively, 
especially in guidance and counseling on the development of the service 
information by modeling symbolic techniques, models as a form of guidance for 
students to increase honesty, (2). The usage of practice: (a). For Principal, (b). For 
Guardian Class, (c). For Students, (d). For researcher. The hypothesis of this 
research is: The implementation of the service information by modeling symbolic 
technique based of a good example of our prophet movie can improve students’ 
honesty at SD NU Nawa  Kartika Kudus 2013/2014. 
This research uses PTBK. Subjects who were examined in this research is 
student of 4
th
 B at SD NU Nawa Kartika Kudus in Academic Year 2013/2014 
where the total numbers are 39 students have low honesty. The variables of this 
research are: the service information by modeling symbolic technique based on 
the movie (the independent variable) and honesty (the dependent variable). The 
method of collecting data uses observation as the principal method, interview and 
documentation methods. Data were analyzed using qualitative descriptive and 
quantitative. The study was conducted through two cycles (the first cycle and the 
 
xi 
 
second cycle) every cycle needs three meetings to discuss six materials for 45 
minutes. 
Based on the results of the research and discussion, students’ honesty in 
pre-cycle got the average score of 20.8 (41.6%) is low category (K), on the first 
cycle was gained the average score of 26.8 (53.6%) in enough category (C), and 
on the second cycle was increased to 36.4 (72.8%) in good categories (B). So, 
from the pre-cycle, the first cycle to the second cycle were obtained the average 
score from 20.8 (41.6%) to 36.4 (72.8%) so that there is an increase of 15.6 
(31.2%). Based on the discussion, it can be concluded that the implementation of 
the service information by modeling symbolic technique based of a good example 
of our prophet movie can improve students’ honesty at SD NU Nawa  Kartika 
Kudus 2013/2014. 
Conclusions This study is the result of research and discussion of the 
implementation of the service information by modeling symbolic technique based 
of a good example of our prophet movie can improve students’ honesty at SD NU 
Nawa  Kartika Kudus 2013/2014 can be accepted and verified. While the 
suggestions of this research are: (1). To the principal is expected to give a positive 
support to both the teacher and the future researchers in providing guidance and 
counseling services to the students. It is expected to support the facility either the 
schedule of research, documentation of students, and the facilities in doing 
research so that the implementation counseling program can run well and focus on 
beneficial the quality of school. (2). To the teacher is expected to help and 
motivate the students to improve their honesty early at school environment. By 
advising students who do not do their obligation as learner in terms of learning, 
good social relationship to the students by giving a good role model for students 
appropriately, honest, and responsible. (3). To the students are expected that they 
are able to apply honesty on themselves both at school environment and in the 
society. On the other hand, they are expected to do honest early so that the 
students can preserve the culture of honestly well for the future so that they can 
reduce frauds that occur in the environment around the students later. (4). To the 
future research, to develop this research should improve a modeling symbolic 
technique based of a good example of our prophet movie in services information 
such as this research to develop the modeling symbolic technique based of a good 
example of our prophet movie interestingly. 
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ABSTRAK 
 
Rusyda, Alfa. 2014. Layanan Informasi dengan Teknik Modeling Simbolik 
Berbasis Film Keteladanan Rasul Untuk Meningkatkan Kejujuran Siswa 
SD NU Nawa Kartika Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Drs. Masturi, MM. (2) Drs. Sucipto, M. Pd., Kons. 
 
Kata kunci: layanan informasi dengan teknik modeling simbolik berbasis film 
keteladanan Rasul; Kejujuran. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil wawancara terhadap Wali Kelas 
IV B SD NU Nawa Kartika Kudus pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 08.00-0830 
WIB, bahwa siswa kelas IV B memiliki kejujuran yang rendah. Gejala rendahnya 
kejujuran siswa ditunjukkan dengan kurangnya komunikasi antar siswa dengan 
masih ada siswa yang berbohong, kurang bertanggung jawab dengan tidak 
melaksanakan kewajiban dan menolak hak, kurang mampu berlapang dada, dan 
kurang mampu berpegang janji, dan menyontek saar ujian  Oleh karena itu 
kejujuran perlu ditingkatkan melalui layanan informasi dengan teknik modeling 
simbolek berbasis flm keteladanan Rasul. Rumusan masalah: 1. Mendeskripsikan 
tingkat kejujuran siswa sebelum dan sesudah dilakukan layanan informasi dengan 
teknik modeling simbolik berbasis film keteladanan Rasul pada kelas IV B SD 
NU Nawa Kartika Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 2. Diperolehnya peningkatan 
kejujuran siswa melalui layanan informasi dengan teknik modeling simbolik 
berbasis film keteladanan Rasul pada siswa kelas IV B SD NU Nawa Kartika 
Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 
Kegunaan penelitian ini adalah 1. Kegunan Teoritis: dari hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya dalam bimbingan dan konseling tentang 
pengembangan layanan informasi menggunakan teknik modeling simbolik, 
model-model sebagai bentuk pembinaan bagi siswa untuk meningkatkan 
kejujuran, 2. Kegunaan Praktis: a. Bagi Kepala Sekolah, b. Bagi Wali Kelas, c. 
Bagi Siswa, d. Bagi Peneliti. Hipotesis peneliti ini adalah: Penerapan layanan 
Informasi dengan teknik modeling simbolik  berbasis film keteladanan Rasul 
dapat meningkatkan kejujuran siswa Kelas IV B SD NU Nawa Kartika Kudus 
tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan PTBK. Subjek yang diteliti dalam penelitian 
ini ada 39 siswa dari Kelas IV B SD NU Nawa Kartika Kudus Tahun Ajaran 
2013/2014 yang kejujuranya rendah. Variabel penelitian ini adalah: layanan 
informasi dengan teknik modeling simbolik berbasis film (variabel bebas) dan 
kejujuran  (variabel terikat). Metode pengumpulan data melalui metode observasi 
sebagai metode pokok, metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis 
data menggunakan deskriptif kualitatif kuantitatif. Penelitian dilakukan melalui 2 
siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi 
dengan alokasi waktu 45 menit. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejujuran siswa pada pra 
siklus diperoleh hasil rata- rata 20.8 (41.6%) dalam kategori kurang (K), pada 
siklus I menjadi 26.8 (53.6%) dalam kategori cukup (C), dan pada siklus II 
meningkat menjadi 36.4 (72.8%) dalam kategori baik (B). Jadi dari pra siklus, 
siklus I sampai siklus II diperoleh hasil rata-rata 20.8 (41.6%) menjadi 36.4 
(72.8%) sehingga ada peningkatan sebesar 15.6 (31.2%). Berdasarkan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan informasi dengan 
teknik modeling berbasis film keteladanan Rasul dapat meningkatkan kejujuran 
siswa kelas IV B SD NU Nawa Kartika Kudus tahun ajaran 2013/2014. 
Simpulan penelitian ini adalah haasil penelitian dan pembahasan dari  
penerapan layanan informasi dengan teknik modeling simbolik berbasis film 
keteladanan Rasul dapat meningkatkan kejujuran pada siswa kelas IV B SD NU 
Nawa Kartika Kudus tahun ajaran 2013/2014 dapat diterima dan teruji 
kebenarannya. Saran penelitian ini adalah: 1. Bagi Kepala Sekolah diharapkan 
kepala sekolah memberikan dorongan yang positif baik kepada guru maupun 
peneliti berikutnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 
siswa. Dan diharapkan untuk menunjang fasilitasi baik berupa memberikan jadwal 
waktu penelitian, dokumentasi siswa, dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
penelitian, 2. Bagi Wali Kelas diharapkan dapat membantu dan memotivasi siswa 
dalam meningkatkan sikap kejujuran sejak dini di lingkungan sekolah. Dengan 
menasehati siswa dan menjalin hubungan sosial yang baik pada siswa dengan 
memberikan teladan yang baik bagi siswa, 3. Bagi Siswa diharapkan siswa 
mampu mengaplikasikan, membiasakan, dan melestarikan sikap kejujuran pada 
diri siswa baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, 4.Bagi peneliti 
selanjutnya untuk pengembangan penelitian selanjutnya hendaknya peneliti lebih 
mengembangkan teknik modeling simbolik berbasis film keteladanan Rasul untuk 
lebih menarik. 
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